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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL LE-1—1958 
OFICIAL 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Ezcma. Diputación 
(Intervención Je Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 14 DE OCTUBRE DE 1975 
NÜM. 233 
No se publica domingo» ni días festlvot. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados ees 
el 10% para amortización de empréstitos. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
N O T I F I C A C I O N E S 
Los contribuyentes que figuran a continuación no han podido ser notificados en el domicilio que consta 
en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1924 y al artículo 80 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 y art. 124 de la Ley General Tributaria de 28 de 







































Contribución Territorial Urbana.—Régimen Catastral, - Implantación 1974 
Francisco Vuelta Colinas 
Roque Gástelo Puente 
Julián Martínez Marcos 
José Martínez Blanco 
Ramiro Rodera Alvarez 
Eduardo Girondo Frijo 
Patricio Rodríguez Prada 
Francisco Fernández Baltro y 1 
Ubaldo Carbalio Barrios 
Francisco Rubial Buelta 
Benjamín Sánchez Prada 
Andrés Donís Ramón 
Manuel Núñez Robleda 
Isaac Barjacoba Blala 
Manuel Fernández Pérez 
Jaime Rodríguez Várela 
Jesús Gerbolés Santín 
Juan Martínez'Rodríguez 
Constantino Rodríguez Macías 
Diógenes Gómez Fierro 
Bertoio Rodríguez Granja 
José Blanco Rodríguez 
María López Fierro 
Manuel Rodríguez Voces 
Amable Vega Blanco 
M. Angeles Sobria Prada 
Angel Blanco Oruzudosa 
Gilberto Rodríguez Rodríguez 
María Carrera Núñez 
Jacinto Amigo Ares 
Leonardo Rodríguez Alvarez 
Alíredo Pérez Madrial 
Félix Sánchez Toledo 
Marina Rodríguez Folgueral 
Ramiro Sánchez García 
Abilio Alvarez Cerezales 
Poníerrada—Bárcena del Caudillo 
Idem—Campo Cruz, 38 
Tras Bóbeda, 20 
Ronda Norte, 6 
San Esteban Valdueza 
Cm. Bajo S. Andr.-Cam., 1 
Cm. Bajo S. Andr.-Cam., 25 
Cr. Sanabria, 20 





Columbrianos. Real, 4 
Fuentes Nuevas 
Columbrianos. Real 
Columbrianos. S. Esteban, 76 
Columbrianos. Truchas, 141 
B.0 Carrascal-Dehesas, 3 
B.0 Arriba Dehesas 
Arriba Dehesas 
Benuza—Sigüeya 
Poníerrada—Flores del Sil 
Idem—Cr. Orense Mart-Deh., A28 
Cr. Grense-Mart-Deh., A30 
Arriba Dehesas 




Poníerrada—Cr. Villaverde Dehes, 327 
Idem —Cuatrovientos 
Idem—B.0 San Andrés 
Idem—Canal 121 































































NUM. CONTRIBU YENTES DOMICILIO 
18512 Antonio Valcárcel Fernández 
18639 José López Lago 
18665 Antonio Baiiesteros Vega 
18666 Idem 
18822 Francisco Delgado Rodríguez 
19063 Margarita Alvarez Marqués 
19122 Juan Martínez Rubio 
19235 Manuel García Rodríguez y 12 
19281 Henar Alonso Rodríguez 
19564 Parra Alvarez Hnos. 
19749 Eudosia López González 
19754 Antonio Martínez Gómez 
19757 Leoncio Martínez Fernández 
19764 Tomás Alonso Alvarez 
19766 Irene Alonso Alvarez 
19767 Manuel Gutiérrez Vuelta 
19768 Leoncio Martínez Fernández 
19770 Antonio González Idz. 
19771 Andrés Rodríguez Calvo y 2 
19772 Antonio Martínez Boto 
19777 Antonia Martínez Garnelo 
19778 Catalina Rodríguez Jáñez 
19779 Constantino García González 
19810 Lucas Castro Méndez 
19811 Julio Armesto Cueto 
19815 Fernando Martínez Fernández 
19834 Laurentino Núñez Mendago 
19836 José Marqués Núñez 
19843 Aurencio Arroyo Cañedo 
19897 Comunidad Propietarios 
20081 Antonio Fernández Courel 
20084 Santiago Rafael Castro 
20319 Alfredo Rodríguez Yebra y 2 
20398 Rosina López Nieto 
20652 Francisco Corral 
20680 José Enríquez 
20684 Senén Rodríguez 
20697 Pedro Pacios 
20708 Ramón Cubos y 1 
20710 Quirino Miranda 
20735 Senén Rodríguez 
20748 Vicente Albacete Gómez 
20770 Arsenio Cal Riopedre 
20813 Arsenio L a Cal Riopedre 
20829 Alberto Fernández Amigo 
20845 Victoriano Cobo Alvarez 
20853 Manuel¡Gon2áiez González 
20858 M. Pilar Martínez González 
20866 Manuel Lamagrande Fernández 
20867 Tomás Prieto Sánchez 
20872 Luis Voto Buelta 
20887 Luisa González Alonso 
20927 Emilio Esteban González 
20947 Constantino Blanco González 
20995 Angel González Vega 
21021 Melchor Alonso Carro 
21096 Ramftn Coca Trincado 
21097 Idem 
21103 Francisco Sánchez Vila 
21139 Comunidad Propietarios 
21147 Bonifacio Tello Lolo 
21324 Ana Moura Sánchez 
21359 Antonia Merayo Merayo 
21368 Manuel Pereira Blanco 
21543 Jerónimo González Alvarez 
21554 Antonio Sánchez 
21569 Manuel Merayo Merayo 
21619 José Bouza Monteagudo 
21813 Fermín Núñez López 
21920 María Martínez Blanco 
21935 Felisa Ramos Fernández 
21937 Teodora Alvarez González 
21939 Amando Cuellas Corral y 1 
Ponf errada — Cuatrovientos. Juan XXIII 
Idem —Dos de Mayo, 37 





Ponferrada—Capitán Losada, 20 
Idem—c/209, 11 










-Av. Castillo, 108 
Caída, 2 


























Puente Domingo Flórez 
Ponferrada—c/ 403, 3 
Idem-c / 403, 13 
Puente Domingo Flórez 
Ponferrada—c/ 403, 33 
Idem-c / 403, 40 
Idem—c/ 403. 42 
Puente Domingo Flórez 
Ponf errada—c/405 A, núm. 46 
Idem—c/ 405 A, núm$ 70 
Idem — Av. Bíerzo, 36 
Idem - c/ 406, 53 
Idem—Av. Ferrocarril 
Idem—Gómez Núñez, 45 
Idem—Columbrianos 
Idem—Juan de Juni, 14 
Idem—Camino Francés 
Idem—San Andrés Montejos x 
Idem—Navaliegos, 6 
Idem—Av, Diagonal, 14 
Idem—Av. Diagonal, 20 




Idem—José Antonio. 39 
Idem—210. 3 
Idem—215. 43 
Idem—L, Fernández, 3 
Villadecanes—Toral de los Vados 
Fabero 
Ponferrada-c/ F 1 2 . 16 
Idem—Poblado M. S. P. 




Ponferrada—Flores Sil. 174 
Idem—Av. Flores Sil, 1 





































































NUM. CONTRIBUYENTES DOMICILIO 
21941 Máximo Fernández 
22011 Bernardo Alvarez González 
22104 María García Barrio y 3 
22124 Azucena Martínez Rodríguez 
22213 Manuel Alfonso Rodríguez 
22269 Carmen Díaz Blanco 
22355 Angel Alvarez^Beilo 
22542 Blas Ronco González 
22643 Felicit. Valcarce Alfayate 
22750 íl?José RodríguezfMata 
22755 Amando Cuellas Corral 
22756 Manuel Rodríguez Abella 
22757 Idem 
22784 Amparo Fernández 
23118 Acacia Carlos José 
23121 Dominga Viloria Garrido 
23126 Manuela Guerrero Martínez 
23150 Fernando Peña González 
23159 Alfredo Centeno Blanco 
23166 Manuel González Gómez 
23168 Manuel Rubio Santín 
23188 Comercial Industrial Bierzo 
23199 Manuel Veiya Alvarez 
23200 Manuel Gómez Méndez 
23213 Adelina Gutiérrez Vuelta y 1 
23227 Benito Lago González 
23218 Balduino Blanco Méndez 
23219 Benito Lago González 
23226 José Núñez Courel' i 
23230 Francisco Martínez Núñez 
23247 César Barrio Osorio 
23248 César Garnelo 
23304 Carmen Gómez Merayo 
23495 Benito Sobrado Garujo 
23501 Magín López Alba y 3 
23740 Laura Pacios Vidal 
23744 Arsenio Romero Jiménez 
23745 Manuel Vázquez 
23780 Hermanos González Gonzalo 
23900 Serafín Delgado Alvarez 
23911 Jesús Río Freijo y 2 
23913 Albino Vefa León 
23942 Aurea Fernández González 
23945 Aureliano Calvo Parra 
23957 José Manuel Alvarez Fernández 
23965 Comunidad Propietarios 
23980 José Ramírez Reyes 
23982 Pedro Velarde Osorio 
23990 Pedro Arroyo Cruz 
24323 Fernando Sánchez Villoso 
24328 Manuel Rodríguez-
24479 José Antonio Alvarez Fernández 
24494 Ramón Raimúndez 
24557 Manuel López Voces 
24741 José Juárez González 
24840 Josefa Cándido Campos 
24851 José González Barredo 
24856 Antonio Vega 
24868 Idem 
24871 Saturnino Fernández Abella 
24872 Senorina Fernández Abella 
24898 José García Gómez 
24908 Antolín López García 
24912 Luminada Consuegra Cobo 
24927 Manuel Gabaldón Maso 
24937 Adolfo Caunedo Cotado 
24942 María Tero Blanco 
24944 Josefa Yebra Flórez 
24958 Isabel Jáñez Gómez 
24959 Manuela Jáñez Gómez 
24965 Gloria Vega Alvarez y 1 
25015 Samuel Díaz Montes 
25028 José López Lolo 
Ponferrada—San Antonio, s/n 
Idem—Gra!. Gómez Núñez, 31 
Idem-c/ 211, 7-2 
Idem—Gral. Mola, 50. 
Idem - Gral. Mola, 64 
Idem—Gral. Moscardó; 29 
Idem—Lago Carucedo 
Idem—Gral. Vives, 49 
Madrid—San Bernardo, 7 
Ponferrada —Once mil Vírgenes 





Idem-Mateo Garza, 35 
Idem—Cr. Madrid-Coruña, 12 
Idem-209,|12 
Puente Domingo Flórez 
Ponferrada —Las Delicias, 23 
Idem—Cr. Madrid-Coruña, 57 
Idem—Tr. Eladia Baylina, 7 
Idem—Luceros, 43 
Idem—Camino Francés, 35 
Idem ~ C r . Madrid-Coruña, 118 
Idem—Cr. Madrid-Coruña, 122 
Idem—Banco Popular 
Idem—Cr. Madrid-Coruña, 124 
Idem—Cr. Madrid-Coruña, 131 
Barcelona—Navas Tolosa, 347 
Ponferrada—Cr. Madrid-Coruña, 151 
Cam ponaray a—Hervededo 
L a Bañeza 
Ponferrada - Cr. Molinaseca, 67 
Idem—Cr. Molinaseca, 81 




Idem—Portugal, 3 T, 1 
Idem-c/ 501, 1 
Idem 
Idem-c/ 501, 1& 
Idem-c/ 501, 20 
ldem-c/ 501, 22 
Idem 
Idem-c/ 501, 22 
Orense—Barco de Valdeorras 
Ponferrada—c/ 501, 26 
Idem—Ciudad Jardín 
Idem—Pz. Campillín, s/n 
Idem—Pz, SanTedro, 5 
Villadecanes—Toral de los Vados 
Ponferrada—Teleno, 2 
Molinaseca 
Ponferrada—San Esteban, 30 





-Av. Lago Compostilla 
-Canal Compostilla, 97 
-209, 26 
-Av. Portugal 

















Juan XXIII , 18 












































































NUM. CONTRIBUYENTES DOMICILIO 
25039 Emiliano Armesto Fernández 
25095 Andrés Rodríguez Calvo 
25099 . José Vuelta Sobrado 
25102 Francisco Gómez Martínez 
25182 Amador García Vega y 1 
25184 José Díaz Arias 
25185 Gonzalo Martínez Fernández 
25194 Pedro Luna Rodríguez 
25197 Antonio Vega 
25206 Antonio Rodríguez Gundín 
25209 Manuel Lamagrande Fernández 
25236 Carlos Manirín Rodríguez 
25244 Aquilino Martínez Alvarez 
25254 Elisa Rodríguez Arias 
25259 Jesús García Montaña 
25266 Lucinio Fernández Abella 
25309 María Gómez Rodríguez 
25310 Idem 
25336 Manuel Núñez Rivera 
25348 Emilio Rajo Rodríguez 
25371 José Rodríguez 
25682 Gonzalo Carrera Preda 
25692 Matilde González Marín 
25695 Estrella Rodríguez 
25716 Fernando Fierro López y 1 
25728 Rogelio Alvarez Gómez 
25840 Juan Anta Real 
25879 Donis Aurita 
25899 Angel Enríquez 
25918 Francisco López Domínguez 
25929 Bernardo Ramos Domínguez 
25934 Manuel Solís 
25959 Benito Domínguez Tato 
25969 Segundo Vázquez González 
26018 Manuel González Romero 
26021 Idem 
26107 Manuel García López 
26161 Aníbal Martínez Martínez 
26238 Filomena Vuelta Fernández 
26260 Vicente Ramos Alvarez 
26271 Emérito López 
26432 Manuel Alvarez Falagán 
26486 Asunción Blanco Ramos 
26487 Carlos Gómez Rodríguez 
26502 Valduvi Castañeira Farelo 
26536 Adela García Fernández 
26587 Castor Castro Pérez 
26662 Emilio Ramo Gundín 
26665 Angel Carrera Prada 
27034 José Moreno Rubialez 
27227 Hermógenes Prada Miguel 
27309 Miguel Fernández García 
27474 Carlos López Prada 
27636 Angel Vidal Carrera 
27663 Antonio Buelta Calleja 
27679 Dositeo Carrete 
27798 Manuel Gómez Alonso 
27804 Adolfo Vega Vila 
27814 Javier Franganillo Alonso 
27822 Albino Rodríguez Salgado 
27829 Idem 
27870 Rosa Astorgano Quiroga 
27954 Fabriciano Domínguez Iglesias 
28029 José Lordén Guerra 
28048 Gertrudis Diéguez Alvarez 
28059 Teresa Rojas Rincoy 
28084 Francisco Domínguez 
28093 Juan Monteagudo Miragalla 
28113 Abel Catalinas García 
28133 Emilio Alonso Piquín 
28150 Arsenio López Carro 
28154 Salvador Núñez 
28156 Francisca Sánchez Esté vez y 1 
Ponferrada—Juan XXIII , 63 




Idem—Dos de Mayo, 35 
Idem—Columbrianos 
Idem - Camino Francés, 35 
Pontevedra—Cerdedo 
Ponferrada—Berruguete, 3 
Idem—Juan de Juni, 14 
Idem—Columbrianos 
Idem—502, 4 
Idem—Av. Ferrocarril, I 




Idem—Juan XXIII , 31 
Idem—Av. Portugal, 6 
Puente Domingo Flórez 
Ponferrada—P-l, Placa, 83 
Idem—P-2, Placa, 17 
Idem-P'3, Placa, 2 
Idem—P-3, Placa, 28 
Idem-P-4, Placa, 21 
Idem—P-l2, Placa, 2 
Idem—P-13, Placa, 32 
Congosto 
Priaranza del Bierzo 
Ponferrada—P-l 2 
Idem-P-17, Placa, 18 




Idem—Los Pinos, 10 
Idem—Obispo Mérida,34 
Idem—Flores del Sil. San Antonio, 56 
Idem—Alférez Provisional, 35 






Idem — Villacarmina 
Idem—San Juan, 15 
Idem—Toral de Merayo 
Lugo—Piedrafita 
Ponferrada—Princesa, 23 
Idem—Camino Francés, s/n. 
Camponaraya 
Ponferrada—Cr. Orense, 156 
Idem—Toral de Merayo 
Puente Domingo Flórez 
Idem 
Ponferrada—San Martín, 56 
Idem—Av. San Martín, 12 




























































































































































CONTRIBUYENTES DOMICILIO Cuota ingresar 
Hermógenes Sánchez Huerga 
Cooperativa Industrial Berc, S. A. 
Eduardo Alvarez Vega 
Angel Monge García 
Guillermo Cabrera Valcarce 
Antonio Ramos Diez 
Hermógenes Sánchez Huerga 
Vidal Domínguez Iglesias 
Maruja Merayo 
Antonio Fernández Granja 
Hermógenes Sánchez Huerga 
Rodrigo Vega Fernández 
Segunda Fernández Rodríguez 
Alecio Alvarez Martínez 
María Calleja Alvarez 
Idem 
Abel Arias López 
Francisco Fernández Merayo 
Francisco Fernández Merayo y 1 
Francisco Fierro Gómez 
Nidilla Fierro Gómez 
Isabel Merayo Pacios 
José Pacios Arias 
Fermín Alvarez González 
Agustina Sánchez Calvo 
Leonida San Pedro Merayo 
María Vuelta Merayo y 1 
Luciano Merayo Saprín 
Antonio Reguera Merayo 
José Gómez Jiménez y 5 
Angel Gómez Merayo 
Antonia López Buelta 
José Prada Gómez 
Josefa Prada Merayo 
María Raimúndez Morán 
Teresa Rodríguez López 
Josefa Rodríguez Merayo 
Ramón Rodríguez Merayo 
Juan Alvarez Primo 
Adolfo García López 
Manuel Merago Merago 
Jesús Merayo Agras y 3 
Juan M. Reguera Merayo 
Nicolasa Rodríguez Fierro 
Luis Vidal ; 
Manuel BlancoIExpósito 
Francisco Domínguez Vaca 
Idem 
Francisco Matilia Marcos 
Vicente Domínguez Vaca 
Manuel Vega Flórez 
Julián CelislGil 
Esther Gil Martínez y 1 
Santiago García Tascón 
Elíseo González Gutiérrez 
Primitivo Celis Gil 
Modesto García Diez 
Herederos Tomás López 
Cándido Cuadrado Vidal 
Gabriel Arias Brasa 
Matilde de la Torre García 
Abilio Yáñez Coellas 
Manuel Marcos Fernández 
Angel Rodríguez Perrero 
Ricardo Blas Blázquez 
Aníbal FernándezfReguera 
Herminia Morán Barrios 
Rogelio Yebra Fernández 
José Valtuille López 
Elisardo Valtuille Pestaña 
Rogelio Repoleiro!López 
Josefina Rodríguez Arias 
Constructora MZV 
Ponferrada Duque Rivas, 3 
Idem—Cuatrovieníos 
Idem—Gral. Sanjurjo, 15 
Idem—Av. Castilla, 1 Tr. 5 
Idem—Av. Castilla, 2 Tr. 5 
Idem-1-Calle F, núm. 8 
Idem—Duque Rivas, 3 
Idem—J. Benavente, 17 
Idem—Dehesas 
Idem—Tr. P-15, 6 
Idem—Duque Rivas, 3 
Idem—Av. Lago, s/n. 
Idem~B.0 Tras Telefónica, l 




Idem—Rimor, A 41 
Idem—Rimor, A 43 
Idem—Rimor, A 47 
Idem - Rimor, A 48 
Idem—Rimor, A 61 
Idem—Rimor, A 65 
Idem—Cr. S. Andrés, A 03 
Villaf ranea 
Ponferrada—Dehesica, 6 
Idem—Capitán Losada, 45 
Idem—Flores del Sil 
Idem—Toral Merayo, A12 
Idem—Campillín, 5 
Idem—Toral Merayo, A25 
Idem—Toral Merayo, A26 
Idem- Toral Merayo, A40 
Idem—Flores Sil 
Idem—Toral Merayo, A42 
Idem—Cemba, 3 
Idem—Toral Merayo, A45 
Idem—Gral. Vives, 1 . 
Idem—Toral Merayo, A02 
Idem—Toral Merayo, A08 
Idem—Toral Merayo, A19 
ídem—Toral Merayo, A22 
ídem-Tora l Merayo, A27 
Idem—Toral Merayo, A30 
Idem—Toral Merayo 
Idem—c/ N001, A24 
Madrid - J o s é Hierro, 4 
Idem 
Ponferrada—Alf. Provisional, 43 
Barcelona—Samaniego, 37 
León—Padre Isla, 4 
Idem—Av. Asturias, A07 
Idem— Av. Asturias, A12 
Idem—Joaquina Vedruna, 12 
Idem—Calle 948, A04 
Idem—Calle 949, A02 
Idem—Calle 949, A04 








Idem—Estación Dehesas, A05 
León—Armunia 
Ponferrada—Camino Bosque, 8 
Idem—Cr. Madrid-C.-Fuente, A03 
Idem—Gral. Vives, 16 












































































NUM. CONTRIBUYENTE DOMICILIO Cuota 
33193 Hullas Coto Cortés 
33221 José Gómez Diez 
33225 Jerónimo Fernández Hidalgo 
33284 Angel Rodríguez Cabezas 
33455 Vicente Albacete Gómez 
33457 Comunidad Propietarios 
33460 Andrés Guerrero Rivera 
33475 Manuel Herrera Fernández 
33643 Gabino Osorio Ovalle 
33651 Jaime García García 
33793 Demetrio Rodríguez Abella 
33818 Antonio Cano García 
33900 Ambrosio Gómez 
33901 Arturo González 
33902 Antonto Merino Román 
33903 Idem 
33904 Antonio Alvarez 
33909 Lucas Rapado Manzano 
33982 Hros. José Fra Parra 
33989 Miguel Fernández García 
33995 - Jesús Alvarez 
34032 Antonio Carracedo Alonso 
34034 Luis Macla Macla 
34049 Fina Rodríguez 
34050 Emilio Rodríguez Blanco 
34051 Odilio Valle Anta 
34056 Gregorio Méndez Martínez 
34057 Idem 
34058 Elíseo Becerra López 
34059 Domingo Santín Castro 
34061 Elíseo Becerra López 
34068 Enrique García 
34076 Manuel Iglesias Iglesias 
34078 Juan Sánchez Valle 
34092 Eduardo Torres Do Barro 
34116 Laureano Vidal 
34137 Luis Corral 
34151 Benito Calleja Arias 
34153 Benita López Blanco 
34215 José^López'jValle 
34241 Constancio García González 
34242 Manuel García López 
34271 José Manuel García Lago 
34272 Idem 
34277 Domingo Fernández 
34278 Ramón Várela Estévez 
34332 Cristenci. Campillo Balboa 
34413 Silvino Díaz Montes 
34414 Baldomiro Alvarez Fuente 
34440 Joaquín López Maclas 
34449 Belarmino Blanco Rodríguez 
34458 Isabel González García 
34523 Hermógenes Sánchez"Huerga 
34524 Idem 
34527 Angel Castro Prado 
34529 Idem 
34534 María Rodríguez López 
34545 José Martínez Gómez-
34546 Magín PregigueirofPreg. y 3 
34554 Teresa Gómez Rodríguez 
34555 Severino Soto Santín 
34600 Hermógenes Sánchez Huerga 
34603 Idem 
34604 Gregorio Río Fernández 
34605 Hermógenes Sánchez Huerga 
34694 Angel Enriquez 
34695 Silverio García García 
34699 Manuel Rilo Pazos 
34731 Higinio Pérez Mateos 
34732 Leoncio Vega Blanco 
34760 Antonio Márquez Pérez 
34784 Jesús Salvi Pérez 
34792 Remigio González López 
Ponferrada.—Grál. Sanjurjo 
Idem—B.0 Puente Boeza, A08 
Idem—B.0 Puente Boeza, 6 
Torre del Bierzo —Venta de Albares 
Ponferrada—Calle 403, 2 
Idem—Calle 403, 6 
Idem—Calle 403,21 



















Idem—Camino Francés, 16 
Idem—Velázquez 




Flores del Sil. c/ Fernández, 15 







G. Galán, 5 
Onésimo Redondo, 3 
Idem—G. Galán, 5 
Villafranca del Bierzo 
Ponferrada—Tr. San Andrés 
Idem—B.0 del Lago, 10 
Idem—F-101, 6 
Idem—Obispo Mérida 
Idem—P-7, Placa, 17 
Idem—Av. Portugal 
Villablino 
Ponferrada—Av. Castillo, 109 
Idem—Las Rosas, 11 
Idem —Los Pinos, 10 
Idem—Truchas, 3 
Idem 
Idem—San Andrés de Montejos 
Idem—Camino Francés, 10 
Cabañas Raras 
Ponferrada—Juan XXIII , 18 
Idem—A. Buenavista, 76 
Flores del Sil 
Cr. Madrid-Coruña 
Compostilla. Tr. Canal, 9 
























Idem—Tr. Ferrocarril, 7 
Toral de Merayo 
Columbrianos 
Av. Portugal, 61 
Columbrianos 
Granja Piedras, 11 
Duque Rivas, 3 














































































Angel Sierra Rodríguez y 1 
Aquilino Domínguez Tabera 
Idem 
Evangelina Martínez Pérez 




Idem-Poblado M. S. P. 
Idem—Flores del Sil, Fabero, 46 





Lorenzo Flórez Corral 
Jesús Rodríguez Rodríguez y 3 
Vicente Pérez Pérez y 1 
Idem 
León—Lope de Vega, 1 
Oviedo—Calvo Sotelo, 10 
Madrid-3 - García Morato, 60 
Idem 
79 Víctorio Barrio García 
Cuota fija.—Año 1974 
Ardón 
Impuesto sobre Sociedades. Liquidaciones provisionales. 1975 
320 Canales y Tierras, S. A. Ponferrada— Gómez Núñez, 40 







Leonesa Automoción, S. L . 
Hulleras del Torio, S. A. 
Rep. Ricardo Tascón Alvarez 
Astorga—Cr. León, s/n 
Idem 
León —Av. 18 julio, 16 
Matallana de Torio 
Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas (Redistribución 1910) 






Lázaro Fernández Fernández 
Pedro Gómez Armes 
Segundo Vázquez Valle 
Ignacio Vega Diez 
Alfredo Yebra Granja 

























, E l ingreso de las cantidades indicadas deberá hacerse efectivo hasta el día 10-11-1975 en cualquiera de 
las siguientes formas: 
1. a Desdé el lugar de su residencia, a través de Banco o Caja de Ahorros, por medio de abonaré, cuyo 
impreso facilitarán estas entidades., 
2. a También desde su residencia: por giro postal tributario; o enviando cheque a favor del Tesoro Pú-
blicô  librado contra un Banco o Caja de Ahorros de León y cruzado al Banco de España; indicando en ambos 
casos el número, concepto y expresión del débito. 
3. a E n la Caja de esta Delegación de Hacienda, en metálico, o por cheque con las características antes 
citadas, en horas de nueve treinta a doce de la mañana. 
También podrá realizarse el ingreso, en período de prórroga, hasta el día 25 -11-1975 con recargo del 5 
por 100. Transcurrida dicha fecha sin haberse realizado el ingreso, se iniciará el procedimiento de apremio. 
Contra estas liquidaciones de deudas tributarias podrán interponerse recurso de reposición ante la Ad-
ministración de Impuestos Inmobiliarios si se trata de liquidaciones de Contribución Urbana o Rústica y ante la Ad-
ministración de Tributos en los demás conceptos, en el plazo de ocho días hábiles, y reclamación ante el Tribu-
bunal Económico-Administrativo Provincial en el de quince. 
En Contribución Urbana Implantación puede interponerse, además, recurso por aplicación indebida de las ñor' 
mas aprobadas por la Junta Mixta y por agravio comparativo, ambos en el plazo de quince días ante el Jurado Terri-
torial Tributario de L a Coruña, debiendo presentarse el escrito en esta Delegación de Hacienda, y para rectificación de 
errores materiales en el plazo de cinco años, ante la Administración de Impuestos Inmobiliarios. 
En Convenios de Tráñco de Empresas, pueden formularse r e c u r s o s ante la Administración de Tri-
butos fundados en: inclusión indebida en el Convenio, hasta el día anterior al vencimiento del plazo de ingre-
so, baja por cese en el ejercicio de la actividad, hasta los treinta días siguientes al de la declaración de baja en 
Licencia Fiscal, o de esta notificación; y agravio absoluto en el plazo de treinta días. Ante el Jurado Territorial Tribu-
tario de La Coruña, presentando la solicitud en esta Delegación de Hacienda, cabe recurso por aplicación indebida de 
las reglas de distribución, y por agravio absoluto, cuando no existan pruebas suficientes, o no se hayan cumplido las 
normas del impuesto, ambos en el plazo de treinta días. 
E l hecho de interponer un recurso no evita el correspondiente ingreso en los plazos indicados. 
León, 8 de octubre de 1975.—El Administrador de Servicios, Ignacio Blanco Ramos.—V.0 B.0: E l Delegado 
de Hacienda, Luis Rodríguez Vázquez. . 5 1 2 2 
Administración de Justicia 
T R I B U N A L D E O R D E N P U B L I C O 
Jaime González Máb41io, nacido el 
19 de oc tubre de 1940, casado, em-
pleado, hijo de Francisco de María, 
natural de Ponferrada (León), cuyo 
úl t imo domicilio conocido lo tuvo en 
dicha población. General Mola, nú-
mero 5; comparecerá ante el Tribu-
nal de Orden Público, en el té rmino 
de diez días, bajo apercibimiento de 
que, en caso de no verificarlo, será 
adjudicada al Estado la fianza que, 
en cuantía de veinticinco m i l pese-
tas, tiene constituida para garantizar 
su libertad provisional, y se decre-
ta rá su prisión o rebeldía en su caso. 
Dado en Madrid, a siete de octu-
bre de m i l novecientos setenta y cin-
co.—El Secretario del Tribunal (ile-
gible). 5145 
Juzgado Comarcal 
de Villafranca del Bierzo 
Don Manuel Paz Ramos, Secretario 
del Juzgado Comarcal de Vil lafran-
ca del Bierzo. Doy fe: 
TASACION DE COSTAS 
Decreto 1035^ de 18-6-59 
Que practica el Secretario que sus-
cribe de las causadas en el presen-
te juicio. • 
Pesetas 
Tasa judicial por registro del 
juicio D. común 11 
Tasa judicial por diligencias 
previas art. 28 
Tasa judicial por t ramitación 
del juicio art. 28 
Tasa judicial por cartas órde-
nes o exhortes art. 31 
Tasa judicial por diligencias 
d o m i c i l i a r i a s disposi-
ción C. 14 
Tasa judicial por ejecución de 
sentencia art. 29 ... 
Indemnización al perjudicado 
Eduardo Rodríguez Santalla. 
"Reintegro del timbre 
Mutualidad Judicial ... ; 
Multa de Benjamín Gago Fer-
nández 
D i e t a s y locomociones al 
Agente del Jdo. Mpal n.0 7 
Madrid 
Idem ídem al Agente del Juz-
gado Mpal. n.0 11-Madrid . 
Disposición común 6.a tasas ... 
Tasación de costas art. 10-6.° 
tasas 
Calculadas para posteriores y 

















Total pesetas 38.487 
Importan las figuradas la cantidad 
de treinta y ocho m i l cuatrocientas 
ochenta y siete pesetas, las cuales 
corresponde satisfacer al penado Ben-
jamín Gago Fernández, y caso de i m 
pago de la indemnización civi l , el 
subsidiario la Compañía de Seguros 
'La Previsión Española" domiciliada 
en Sevilla, calle Orfila, n.ú 7. 
Y para que sirva de notificación y 
vista por término-de tres días, duran-
te los cuales las acepte o impugne el 
obligado al pago condenado Benja-
mín Gago Fernández , en ignorado 
paradero, expido la presente para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, en Villafranca del Bier-
zo a cuatro de octubre de m i l nove-
cientos setenta y cinco.—Manuel Paz 
Ramos. 
5075 Núm. 2075. 682,00 ptas. 
Don Manuel Paz Ramos, Secretario 
del Juzgado Comarcal de Villafran-
ca del Bierzo. 
Doy fe: Que en juicio de faltas 
número 76 dé 1975, sobre daños por 
accidente de circulación, recayó^ sen-
tencia en grado de apelación, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva, 
dicen: 
"Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada, a dieciocho de septiembre 
de m i l novecientos setenta y cinco. 
E l Sr. D. Jesús-Damián López J imé-
nez Juez de Primera Instancia" e Ins-
trucción n.0 2 de la misma y su parti-
do, ha visto y examinado los autos de 
juicio verbal de faltas núm. 76/1975, 
de que el presente rollo dimana, que 
penden ante este Juzgado en grado 
de apelación, procedentes del Juz-
gado Comarcal de Villafranca del 
Bierzo; seguidos de una parte por el 
apelante Josefina Cortiñas Gunt ín y 
esposo José Luis Alvarez García, re-
presentados por el Letrado don Juan 
Fernández Vuelta, y por otra- como 
apelante, por don Francisco González 
Calvo, vecino de Tombrio dé Abajo, 
en los que. ha sido parte el Ministe-
rio Fiscal, sobré daños en accidente 
de circulación: 
Fallo: Que admitiendo en parte el 
recurso interpuesto en la sentencia 
dictada en este juicio por el Sr. Juez 
Comarcal de Villafranca del Bierzo, 
con fecha tres de junio de m i l no-
vecientos setenta y cinco, debo-revo-
car la misma en cuanto que mante-
niendo la condena de Francisco Gon-
zález Calvo, en los' términos de la 
sentencia apelada a excepción de la 
indemnización por daños y perjui-
cios a José Luis Alvarez García, que 
será once m i l seiscientas veintiocho 
pesetas con cincuenta c é n t i m o s 
(11.628,50 ptas.), mitad de las causa 
das, que serán satisfechas en caso 
de impago por el condenado María 
no Gómez de Castro, en concepto de 
responsable c iv i l subsidiario, y que 
debo absolver y absuelvo a la ape 
lante Josefina Cortiñas Gunt ín de la 
falta de que se le acusa, por concu 
r r i r la excusa absolutoria del art ícu-
lo 564 del Código Penal, decretando 
de oficio, la mitad de las costas de 
primera instancia y las de este re-
curso. 
Devuélvase los autos originales al 
Juzgado Comarcal de Villafranca del 
Bierzo, con testimonio de esta reso-
lución para su notificación a las par-
tes y demás efectos legales. 
Así por esta m i sentencia, defini-
tivamente juzgado en apelación, la 
pronuncio, mando y firmo. — Jesús-
Damián López Jiménez.—Firmado y 
rubricado. 
Y para que sirva de notificación a 
Mariano Gómez del Castillo, en ig-
norado paradero, expido la presente 
en Villafranca del Bierzo a dos de 
octubre de m i l novecientos setenta y 
cinco.—Manuel Paz Ramos. 5071 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de León. 
Hace saber: Que en autos 1.402/72 
seguidos a instancia de Isabel Arias-
Cubero, contra Antracitas Quiñones y 
otros, sobre viudedad, la Sala VI del 
Tribunal Supremo, en Madrid, ha dic-
tado el siguiente auto; cuya parte dis-
positiva es la siguiente: 
Se declara desistido el recurso de 
casación por infracción de Ley prepa-
rado por ei Fondo Compensador del 
I . N . P., contra sentencia de la Magis-
tratura de Trabajo de León, dictada 
con fecha 19 de enero de 1973, ene! 
expediente 1.402/72, seguido a instan-
cia de Isabel Arias Cubero, en recla-
mación de pensión de viudedad, con-
tra dicho Fondo Compensador. 
Así consta en su original a! que me 
remito y para que surta los efectos 
oportunos y sirva de notificación a la 
empresa Antracitas de Quiñones en 
ignorado paradero, expido la presente 
en León, a veintinueve de septiembre 
de mi l novecientos setenta y cinco. 
5060 
Anuncio particular 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado las libretas 
números 30,530/6 y 178,853/2 de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León, se hace público que si antes 
de quince días, a contar de la fecha 
de este anuncio, no se presentara re-
clamación alguna, se expedirá dupli-
cado de las mismas, quedando anu-
ladas las primeras. 
5018 Núm. 2108.-121,00 ptas, 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
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